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Abstract : In the field of the study on Tao Te Ching , people didn’t pay much attention to the Bud2
dhist interpretation for it . Although the discussion on its content and using way lingered on among
the field of Buddhist thought , there isn’t a theory analysis for the similarities and differences of Tao
Te Ching and Buddhist thought . In order to make up this important theoretic insufficiency , this ar2
ticle makes the comparison between these two thoughts f rom four aspects : view , practice , action
and fruit , which is also traditional Buddhist way of analyzing a theory , and mainly consults Pro2
found Meaning of the Three Treatises written by Ji Zang of Sui dynasty and Annotations of Tao Te
Ching written by Han Shan of Ming dynasty.
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美 ,自彼观之 ,则又为不美矣”[3 ]393 。这显然借用
了佛教的中观思想 ,即如《中论》著名的三是偈 :“众
因缘生法 ,我说即是无 ,亦为是假名 ,亦是中道




























见 ,名曰夷 ;听之不闻 ,名曰希 ;搏之不得 ,名曰微。




















阿赖耶识”[3 ]394 。以及在第十四章的阐释中 ,又有
“杳冥之内 ,而至精存焉 ,故曰无状之状。恍惚之









































“佛告须菩提 ,於意云何 ,须陀洹能作是念 ,我得须
陀洹果否 ? 须菩提言不也 ,世尊何以故 ? 须陀洹名
为入流 ,而无所入 ,不入色声香味触法 ,是名须陀
洹”[5 ]749 。可见佛教证得般若的方向也并不是一
个增长的过程 ,而是了解本无所得的过程。




不知常 ,妄作凶”[2 ]448 。憨山首先肯定了老子的虚
静在去除欲望方面的作用。“致虚极守静笃者。
致 ,谓推致推穷之意。虚 ,谓外物本来不有。静 ,谓
心体本来不动。世人不知外物本来不有 ,而妄以为
实。故逐物牵心 ,其心扰扰妄动 ,火驰而不返。见
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一曰慈 ,二曰俭 ,三曰不敢为天下先。慈故能勇 ;俭
故能广 ;不敢为天下先 ,故能成器长。今舍慈且勇 ;
舍俭且广 ;舍后且先 ;死矣 ! 夫慈以战则胜 ,以守则
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